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 Sekarang untuk masa depan 
 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(Al Insyirah : 5) 
 Janganlah terburu-buru dalam mengambil keputusan. 




















Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT.. 
Tugas Akhir ini aku persembahkan kepada : 
Ibuku tercinta... pahlawan dalam hidupku..  
terimakasih untuk semua doa, cinta dan semangat untukku.. 
Bapakku..terimakasih untuk doa, harapan dan kepercayaan padaku.. 
Mbak Na, Mbak Tu.. my lovely sister.. terimakasih untuk semangatnya.. 
my lovely..Arfa Zada..kepodakan kecilku,.. 
makasih untuk senyummu sebagai pengobat lelahku.. 
Peri Kecil, keponakan kecilku yang cantik.. selamat datang di rumah kita.. 
Mbah Kung ku yang memotivasi untuk tidak pernah menyerah dan selalu kuat. 
Lek Gun dan Tante yang selalu dengan ikhlas dan sayang membantu.. 
Mas Catur, Mas Tri juga adik-adikku tersayang.. Ido, Ire.. 
mas primaku.. terimakasih untuk kesetiaannya menemani dan membantuku dalam 
perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini.. 
sahabatku yang tersayang teteh wiwara..  dan teman-temanku 
ellysa, esty, shendy, tina, nita, nisa, mbak arin, mbak ria.. 





Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
dan rahmat-Nya, sehingga  sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan 
dengan baik. 
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan 
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta 
untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan karya tulis 
ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi 
material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan 
yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. 
2. Bapak Sigit Anggoro, S.T, M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta. 
3. Bapak Drs. Berta Bednar, M.T., selaku Pembantu Ketua I (Satu) 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
4. Ibu Endang Wahyuningsih S.Kom.,M.Cs., selaku Ketua Program 
Studi  Komputerisasi Akuntansi  di Sekolah Tinggi Manajemen dan 
Informatika AKAKOM Yogyakarta. 
5. Bapak Al. Agus Subagyo, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing 
dalam penyusunan tugas akhir ini.  
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6. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan doa 
dan dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 
7. Semua teman – temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, 
terimakasih atas dukungannya. 
Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan karya tulis ini masih 
jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis 
harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan membawa  
wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat 
dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan dimasa mendatang. 
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